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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento de los dispositivos de la norma y reglamento de la escuela de 
postgrado en la maestría en “Administración de la Educación” presentamos la 
investigación titulada “Instrumentos de gestión y calidad educativa según  docentes  
en la red 07 UGEL 01-2012” realizado en el marco de la búsqueda constante de 
conocimientos para el mejoramiento de la calidad educativa, para optar el grado de 
magister en educación con mención en administración de la educación. 
 
El estudio se realizó en el enfoque metodológico cuantitativo en el tipo de 
investigación básica descriptiva, con un diseño no experimental, transversal de nivel 
descriptivo correlacional, en una muestra probabilística aleatorizada de 158 personas 
a quienes se les administro los cuestionarios de “Medición de la percepción sobre los 
Instrumentos de Gestión y la percepción de la calidad educativa según docente” 
llegando a concluir que existe relación directa y significativa entre las variables 
analizadas. 
 
La investigación está compuesto por: 
Capitulo I. Problema de Investigación 
Capítulo II. Marco Teórico 
Capítulo III. Marco Metodológico 
Capítulo IV Resultados 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que el presente informe se encuentre en 
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La investigación titulada “Instrumentos de gestión y calidad educativa según 
docentes en la RED 07  UGEL 01 - 2012”, se formuló el siguiente problema ¿Qué 
relación existe entre instrumentos de gestión y calidad educativa según los 
docentes?, en el cual tuvo como objetivo: Determinar la relación entre instrumentos 
de gestión y calidad educativa según docentes en la RED 07 UGEL 01 - 2012, se 
realizó en el marco del análisis de las variables que inciden en el desarrollo de las 
instituciones educativas. 
 
Es una investigación sustantiva-descriptiva de diseño no experimental transversal 
de nivel correlacional, se aplicó una muestra de 158 docentes de las Instituciones 
Educativas de Básica Regular en la RED 07 UGEL 01 del distrito de San Juan de 
Miraflores, se hizo uso de la técnica de la encuesta y el instrumento que se utilizó 
fue el cuestionario, dirigidos a docentes en el procedimiento de recojo, análisis de 
datos, presentación y explicación de resultados. 
 
En la prueba de hipótesis general acerca de la relación entre la percepción de 
instrumentos de gestión y calidad educativa se obtuvo un coeficiente de correlación 
de r= 0.775, con una p= 0.000 (p<.05), con el cual se aceptó la hipótesis alterna, 
Llegando a concluir que existe relación directa y significativa entre los Instrumentos 
de Gestión y calidad educativa según los docentes. 
 







The research entitled "Management tools and educational quality as teachers in the 
RED 07 UGELs 01-2012", the following problem was formulated What is the 
relationship between quality management tools and education as teachers?, Which 
aimed to: determine the relationship between quality management tools and 
education as teachers in the RED 07 UGELs 01-2012, was conducted in the 
framework of the analysis of the variables that affect the development of educational 
institutions. 
 
It is a substantive research-descriptive cross nonexperimental correlational level, we 
applied a sample of 158 teachers from the Regular Basic Educational Institutions in 
UGELs 01 RED 07 district of San Juan de Miraflores, use was made of the 
technique of the survey and the instrument used was a questionnaire for teachers to 
pick up procedure, data analysis, presentation and explanation of results. 
 
In general hypothesis test about the relationship between perception of quality 
management tools and education was obtained a correlation coefficient of r = 0.775 
with p = 0.000 (p <.05), with which the hypothesis was accepted Alternatively, 
Coming to conclude that there is direct and significant relationship between 
management instruments and educational quality as teachers. 
 







La presente tesis de investigación titulada “Instrumentos de gestión y calidad 
educativa según docentes en el RED 07 – UGEL 01 – 2012”, tiene por finalidad de 
contribuir a la búsqueda del conocimiento referentes al problema de la realización y 
aplicación de los instrumentos de gestión. Asimismo, queremos que las escuelas 
contribuyan a que los servicios brindados estén acorde con los estándares 
establecidos en el marco de la calidad educativa.  
 
El trabajo de investigación comprende un universo de 11 instituciones educativas de 
la UGEL 01 de San Juan de Miraflores, se ha tomado como muestra 6 Instituciones 
Educativas de la RED 07. El resultado indica que hay una relación directa y 
significativa de instrumentos de gestión y calidad educativa según docentes. 
 
Teóricamente se concibió que los instrumentos de gestión son aquellos documentos 
que operativizan la planificación, el diagnóstico y por ende el quehacer de la 
institución educativa en forma coherente con la misión y visión propuesta en función 
de las necesidades de aprendizaje del estudiante y del entorno con miras a generar 
el desarrollo de la calidad educativa. (blogspot.com/2009/08). 
 
La presente investigación apuntó a la siguiente interrogante ¿De qué manera los 
instrumentos de gestión se relacionan con la calidad educativa? La respuesta a este 
cuestionamiento es fundamental para que las instituciones educativas brinden un 
servicio coherente con los estándares de la calidad educativa. 
 
La estructura del siguiente estudio tiene las siguientes partes: 
Capítulo 1. Conforma el problema de investigación en relación a los instrumentos de 
gestión y calidad educativa según los docentes que trata sobre el problema que se 
va a investigar y presentar las alternativas de solución, en ella se plantea las 
justificaciones a raíz de las interrogantes planteadas, las limitaciones encontradas, 
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los antecedentes nacionales como internacionales y concluyendo con los objetivos 
de estudio. 
 
Capítulo 2. En el marco teórico se sustenta el aspecto teórico de las variables en 
estudio de algunas doctrinas y teorías importantes del mundo académico mundial, 
que ratifica las apreciaciones que tenemos del problema y de las alternativas que se 
pretende plantear, a manera de respuestas al problema. 
 
Capítulo 3. El marco metodológico, está conformado por el sistema de hipótesis, la 
definición de las variables, la definición operacional, la especificación de la 
metodología de estudio descriptiva correlacional de diseño no experimental 
transversal y correlacional, asimismo se plantea la población de 279 docentes y 15 
directivos, con una muestra de 158 docentes de 6 instituciones educativas de la 
RED 07 – UGEL 01 de San Juan de Miraflores, así como el sistema de métodos, 
técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. 
 
Capítulo 4. En este capítulo se expone los datos finales mediante frecuencias 
descriptivas, así como la contrastación de la hipótesis mediante el uso del programa 
para Windows Excel, con el cual se hizo el análisis del coeficiente de Spearman 
situación que permitió aceptar la hipótesis dado las correlaciones positivas 
encontradas. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas en 
orden de cita dado su particularidad de estructuración 
 
 
 
 
 
 
